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При тепловом расчёте котлоагрегата в тепловом балансе учитываются такие теплопотери как потери теплоты от химического, механического недожогов топлива, потерь теплоты в окружающую среду от корпуса и потери теплоты с уходящими газами. Именно, потери теплоты с уходящими газами на выходе из котла составляют наибольшую часть общих теплопотерь аппарата. Поэтому, задачей для данного исследования является определение изменений внутрикотловых тепловых процессов при изменении температуры уходящих газов на выходе из котла.





Для проведения исследований были заданы условия по поводу качества пара на выходе из пароперегревателя котла, а именно давление пара не должно меняться и составляет р = 6 МПа, температура – t = 520 ○С. Также были выбраны две схемы проведения исследований:
1.	При постоянной подаче топлива В = const;
2.	При постоянной паропроизводительности котла D = const.
На основании уравнений тепловых балансов по элементам внутри котла была разработана математическая модель, состоящая из линейных уравнений теплового баланса котлоагрегата. 
Исходя из предложенных выше соображений, для повышения эффективности работы котла необходимо уменьшать температуру уходящих газов, используя их полезную теплоту. При этом необходимо соблюдать эксплуатационные характеристики дымовых труб котельной, а именно не допускать снижение температуры уходящих газов ниже температуры точки россы, чтобы избежать конденсации пара из топлива на стенках дымовых труб, что вызовет их разрушение.
Использовать полезную теплоту уходящих газов можно при помощи дополнительной её утилизации в различном теплообменном оборудовании в зависимости от характера потребителя данного вида энергоресурса 



